










Ⅰ.	 第 4 回ヨーゼフ ･クライナー博士記念法政大学国際日本学賞
　2018 年 2 月 4 日（月）、16 時から 17 時 50 分まで法政大学市ケ谷キャンパス 




の功績を称え、若手の海外日本研究者の活動を奨励する目的で HIJAS が 2014








Unanmable Archipelago: Reading the Wounds of the Postcolonial in Postwar 


































　2018 年度 HIJAS 主催の研究会及びワークショップ等を 7 回開催したうちの
5 回はこの「「新しい日本学」を目指して」と題した企画であった。




 開催日時：2018 年 7 月 11 日（水）18 時 40 分から 21 時





開催日時：2018 年 7 月 26 日（木）17 時から 19 時







開催日時：2018 年 10 月 28 日（日）14 時 30 分から 17 時 30 分









開催期間：2018 年 11 月 2 日（金）・11 月 3 日（土）
会場：アルザス・欧州日本学研究所 （フランス）









ホアン = ルイス = ロペス・アラングレン Juan Luis Lopez Aranguren
（スペイン、サマランカ大学），ノラ・ギルゲン Nora Gilgen（スイス、
チューリッヒ大学）
報告者（シニア研究者・アルファベット順）：安孫子信 Abiko Shin （日
本、法政大学），ヴィルジニ・フェルモー Virginie Fermaud （フランス、
CEEJA- ストラスブール大学），黒田昭信 Kuroda Akinobu （フランス、
ストラスブール大学），ジョゼフ・キブルツ Josef Kyburz （フランス、





開催日時：2018 年 11 月 7 日（水）17 時から 19 時






開催日時：2019 年 1 月 15 日（火）18 時 30 分から 20 時 30 分
会場：法政大学市ケ谷キャンパス ボアソナード・タワー 3 階 0300 教室




司会 : 小林ふみ子（法政大学国際日本学研究所所員・文学部教授） 
7.	 公開研究会「なぜ朝鮮王朝の文学は藪医者を描かなかったのか」
開催日時：2019 年 2 月 20 日（水）10 時から 11 時 40 分






　2018 年度は HIJAS に外部機関から 10 件の訪問があった。
1. 季衛東氏（上海交通大学日本研究センター長、来訪日： 2018 年 3 月 31
日［土］）
2. 伊藤由美子氏（青森県環境生活部県史編さんグループ主幹、来訪日：
2018 年 5 月 16 日［水］）
3. 中村和之氏（函館工業高等専門学校教授、来訪日：2018 年 5 月 26 日［土］）
4. 辻正博氏（京都大学教授、来訪日：2018 年 6 月 15 日［金］）
5. 越田賢一郎氏（札幌国際大学縄文世界遺産研究室室長・教授、来訪日：
2018 年 8 月 7 日［火］）
6. 李萍氏（中国人民大学茶道哲学研究所長・教授、来訪日：2018 年 9 月
29 日［土］）
7. 渡辺延志氏（朝日新聞社記者、来訪日：2018 年 10 月 22 日［月］）
8. ナジェージダ・アルテミエヴァ氏（ロシア科学アカデミー極東支部極東
諸民族歴史学・考古学・民族学研究所考古部長、来訪日：2018 年 12 月
25 日［火］）
9. 西村陽子氏（東洋大学文学部史学科准教授、2018 年 12 月 28 日［金］）
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10. 稲賀繁美氏（国際日本文化研究センター教授），山下寛久氏（朝日新聞
社横浜総局記者）、来訪日：2019 年 2 月 4 日［月］
Ⅳ.	共催事業




開催日時：2018 年 11 月 30 日（金）18 時 40 分から 20 時





　2018 年度は HIJAS による後援事業が 1 件あった。
1．「治水神・禹王研究会」研究大会
開催日時：2019 年 3 月 30 日（土）13 時から 18 時
会場：法政大学市ケ谷キャンパス ボアソナード・タワー 26 階 A 会議室
主催：治水神・禹王研究会
Ⅵ.	その他
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開催日時：2018 年 6 月 16 日（土）





 開催日時：2018 年 7 月 17 日（火）
 会場：日比谷松本楼本店
（3）「日中翻訳フォーラム」後援





 開催日時：2018 年 11 月 7 日（水）16 時から 19 時
 会場：法政大学九段校舎別館 3 階研究所会議室 6 
 協力：黄檗文化促進会
（5）ワークショップ「日中平和友好と人文交流の深化へ」
開催日時：2018 年 12 月 18 日（火）16 時から 18 時




開催日時：2019 年 1 月 17 日（木）
会場：法政大学九段校舎別館 3 階研究所会議室 6
参加者：王新生氏（北京大学歴史学院前院長・教授），趙宏偉氏（法政





開催日時：2019 年 1 月 25 日（金）










司会： 王 敏 （法政大学国際日本学研究所専任所員・教授）
（2）「研究成果報告会」
 開催日時： 2019 年 1 月 21 日（月）
 会場： 法政大学九段校舎別館 3 階研究所会議室 6
 報告者：孔鑫梓（外文出版社）
 司会： 王 敏 （法政大学国際日本学研究所専任所員・教授）
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